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Des dels seus inicis el febrer de
1986, Plecs d’Història Local ha
mostrat una sensibilitat molt afuada
cap als centres d’estudis. Xavier Pe-
drals, en un article publicat al pri-
mer número, posava de relleu la
«renovada vitalitat dels Centres
d’Estudis Locals, que apleguen in-
teressants treballs en les seves mis-
cel·lànies; i també la publicació de
monografies de tema local de gran
qualitat». Esperava que la dinàmica
que es palpava arreu permetés supe-
rar «dues arreladíssimes tempta-
cions que sovint ha patit la història
local, per una banda el commemo-
rativisme repetiu i tòpic, i per l’altra
una visió força tancada de cada 
localitat». Pels centres d’estudis
que maldaven per allunyar-se de les
temptacions enumerades i articular
relacions entre gent, centres, pro-
blemes i projectes comuns, Plecs ha
estat una eina magnífica, sensible a
tot el que floria arreu, oberta al de-
bat i llançadora d’idees. Les seves
pàgines són un testimoni valuós del
que s’ha esdevingut en el camp 
de la historiografia anomenada «lo-
cal». També ho ha estat dels movi-
ments que s’han generat per arribar
a l’obtenció de les eines de coordi-
nació i suport que ara tenim. I so-
bretot, a Plecs s’han esbossat les
idees bàsiques que, primer amb la
Coordinadora de Centres d’Estudis
de Parla Catalana (CCEPC) i des de
fa dos anys també amb l’Institut Ra-
mon Muntaner (IRM), s’han anat
construint. I el cert és que, en el de-
bat i l’opinió de quinze anys enrere,
encara hi podem pouar idees de pro-
jectes per solucionar mancances
que aleshores i ara tenim els centres
d’estudis a l’hora d’optimitzar la re-
cerca, generalitzar-ne la difusió i
obtenir els recursos per fer-ne l’exe-
cució més lleugera.
He fet aquest preàmbul, abans d’en-
trar a valorar què ha estat Recercat,
per tenir clars els orígens de tot ple-
gat, mostrant l’agraïment que perto-
ca amb el benentès que Plecs és, ha
estat i ha de ser una peça fonamen-
tal en l’engranatge entre la historio-
grafia local i el ric món dels centres
d’estudis.
La difusió de les publicacions dels
centres d’estudis més enllà del seu
marc geogràfic ha estat una preocu-
pació constant i gairebé obsessiva.
En alguns moments fins i tot s’ha
idealitzat la resolució del problema,
i hem pensat que allò que crèiem
perfecte era possible sense haver
d’invertir, per part nostra, en cap
mena d’esforç. Des de Plecs i des
dels mitjans d’informació de la
CCEPC Infocentres i Frontissa s’ha
anat divulgant bona part de la pro-
ducció editorial dels centres d’estu-
dis. Des de fa gairebé un any, amb
la creació del portal de l’IRM, s’ha
fet un pas de gegant. Hi podrem tro-
bar tot el que els centres vulguin in-
troduir-hi. I ara, amb l’organització
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ca dels centres d’estudis locals i observar els reptes que planteja el futur més immediat
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de Recercat, hem pujat de cop un
tram de la llarga escala que tenim al
davant. Recercat ha significat la
materialització de la presència físi-
ca, a manera de fira, de la producció
editorial dels centres que han volgut
acollir-se a la crida de l’IRM, que
han estat nombrosos per ser la pri-
mera edició, però insuficients com a
perspectiva de futur. Recercat, sub-
titulada com a «jornada de cultura i
recerca local dels territoris de parla
catalana», es va celebrar a Esparre-
guera el dissabte 21 de maig en el
marc de la capitalitat de la cultura
catalana. La programació incloïa, a
més de la fira de publicacions, ex-
posicions, debats, presentacions i
premis.  
La fira de publicacions, amb la
presència de gairebé quaranta enti-
tats, es va situar a la plaça de
l’Ajuntament, on la vida comercial
convoca diàriament els habitants
d’Esparreguera. Els centres d’estu-
dis que ho van creure oportú van
poder demanar un estand propi on
oferir la seva producció editorial i
mostrar les seves activitats. La jor-
nada, a més, va omplir-se de contin-
gut amb diversos actes. En primer
lloc hem d’esmentar dues presenta-
cions. La primera va ser la de la 2a
Fira del Llibre i l’Autor Ebrencs,
celebrada els dies 10 i 11 de juny a
Móra d’Ebre. Podem constatar la
consolidació d’aquesta iniciativa
del Centre d’Estudis de la Ribera
d’Ebre, que ha rebut el suport d’ins-
titucions i departaments de les ad-
ministracions, i que ha gaudit de la
presència física d’editorials, llibre-
ries, centres d’estudis i associacions
culturals. La segona presentació
d’Esparreguera va correspondre a
Iniciativa Cultural de la Franja, l’as-
sociació, diríem de segon grau, que
aglutina i coordina els esforços de
les quatre entitats que li donen for-
ma: l’Associació Cultural del Mata-
rranya, amb seu a Calaceit; l’Institut
d’Estudis del Baix Cinca, amb seu a
Fraga; l’Associació de Consells Lo-
cals de la Franja, ubicada a Tamarit
de la Llitera, i el Centre d’Estudis
Ribagorçans, que, amb seu a Bena-
varri, actua per tota la Ribagorça.
Sense cap mena de dubte són les
més implantades territorialment i
les més properes a les realitats del
territori catalanoparlant de l’Aragó.
Aquestes associacions porten el ba-
gatge de més d’un centenar de pu-
blicacions, diverses revistes
periòdiques, i moltes altres activi-
tats orientades a la promoció cultu-
ral i la defensa de la llengua
catalana a les comarques de la Fran-
ja. L’activitat editorial ha estimulat
l’aparició i la consolidació de nom-
brosos autors, especialment de 
narrativa, poesia i assaig. Els objec-
tius d’Iniciativa Cultural de la Fran-
ja són l’estudi i el foment de la
llengua catalana parlada a l’Aragó i
de la cultura de les comarques cata-
lanoparlants de l’Aragó, així com la
coordinació dels esforços entre les
associacions fundacionals i la po-
tenciació dels intercanvis amb altres
entitats que també vetllen per la
llengua i la cultura comunes. 
Un altre dels punts destacats de la
cita d’Esparreguera van ser les tau-
les rodones. La primera va tractar la
qüestió del relleu generacional, que
preocupa molts centres d’estudis i el
món associatiu cultural en general.
En la taula rodona coordinada per
Pere Font, del Centre d’Estudis
Santjustencs, hi van participar Car-
les Riba, president del Centre d’Es-
tudis del Baix Llobregat; Antoni
Gavaldà, historiador i professor de
la Universitat Rovira i Virgili; Xa-
vier Garcia, periodista i escriptor, i
Filippo Melis, de l’Arxiu de Tradi-
cions de l’Alguer. Es va exposar
l’experiència reeixida dels premis
de recerca jove del Baix Llobregat i
es va constatar la il·lusió encomana-
dissa mostrada pel jove representant
de l’Arxiu de Tradicions de l’Al-
guer. A més, la taula va oferir-nos
diverses visions del món del centres
d’estudis. Xavier Garcia va fer una
pinzellada dels antecedents histò-
rics i va parlar-nos dels joves dels
anys vuitanta que van impulsar la
història local. Antoni Gavaldà va
fer una diagnosi crítica sobre l’orga-
nització dels centres, els equips di-
rectius, els objectius i les línies de
treball. Va faltar tal vegada incidir
més en el tema del relleu generacio-
nal, veure quines eren les dificultats
i tenir-ne una visió des d’experièn-
cies personals de joves que s’han in-
corporat a la gestió dels centres. El
debat amb els assistents va treure a
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la llum algunes de les qüestions que
cal tenir presents, com la incertesa
laboral, la cerca de treball remune-
rat en activitats similars o paral·leles
a les que promouen els centres o la
multiplicitat d’ofertes que s’oferei-
xen als joves en el seu temps lliure,
entre altres. 
El conseller Joan Saura va interve-
nir en un acte de presentació del
Memorial Democràtic que impulsa
el Departament de Relacions Insti-
tucionals i Participació, el qual ha
fet una convocatòria per dotar pro-
jectes de recuperació de la memòria
històrica. Vam saber que les expec-
tatives que tenien a la conselleria
han estat superades en un grau molt
elevat. Així mateix, el conseller
Saura i l’alcalde d’Esparreguera
van inaugurar dues exposicions que
es presentaven a Can Pasqual. La
primera, El català a l’Aragó, pro-
duïda per l’associació Cultural del
Matarranya, donava a conèixer la
realitat de l’idioma en aquell territo-
ri, fent un recorregut per la geogra-
fia i la història de la Franja que
incidia en l’evolució de la llengua,
l’expressió de la seva literatura po-
pular i la creació literària que s’hi ha
donat. L’altra exposició era Lluís
Companys i la seva època. 1882-
1940, realitzada per la Coordinado-
ra de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana a partir d’un projecte llar-
gament treballat durant els darrers
anys que ha comportat la recerca pel
territori de material fotogràfic,
aportat bàsicament pels mateixos
centres d’estudis i alguns arxius.
L’exposició, comissariada per Joan
Corbalan i M. Dolors Bernal, ja ha
viatjat per diversos centres d’estudis
i té gairebé coberta la itinerància de
l’any vinent. 
A la tarda es van lliurar els dos pre-
mis que han quedat instituïts amb
l’edició de la primera jornada de
Recercat: el dirigit a reconèixer un
centre i el que vol distingir la tra-
jectòria d’una persona vinculada al
món dels centres d’estudis i de la re-
cerca local. Els centres havien fet
les propostes que van considerar
oportunes, les quals després va va-
lorar un jurat. El primer guardó van
recaure en l’Associació Cultural del
Matarranya, creada l’any 1989 a
Calaceit i que al llarg d’aquests anys
ha mantingut un compromís de mi-
litància activa amb la cultura i la
llengua catalanes a la Franja. No no-
més per això és un exemple, sinó
també per la seva diversificació
d’ofertes, amb propostes innovado-
res fetes amb un rigor exemplar:
edicions de llibres, revista, discs,
realització d’exposicions o campa-
nyes en defensa de la llengua i la
cultura catalanes a l’Aragó, per
exemple.  
El premi de reconeixement personal
va ser lliurat a Ramón Amigó, pel
mèrit d’haver construït una obra sò-
lida i extensa. Els seus esforços,
centrats especialment en el camp de
la toponímia, l’han portat a ser-ne
un veritable mestre que ha creat es-
cola i ha propiciat amb el seu exem-
ple i la seva persuasió molts treballs
de recerca per tot el territori. Amigó
ha presidit el Centre de Lectura de
Reus, l’Associació d’Estudis Reu-
sencs i l’Associació Excursionista
de Reus. A més, també és un dels
fundadors de la Societat d’Onomàs-
tica. Un darrer mèrit és el d’haver
observat una actitud cívica i d’esti-
ma a la cultura catalana extraordinà-
riament encomiable. 
Els actes de la jornada es van cloure
amb la taula rodona «Una cultura
comuna: diferents realitats» que,
moderada per Joan Puiggrós del
Centre d’Estudis d’Esplugues, va
comptar amb les aportacions de Nú-
ria Grau, de l’Associació Cultural
Artur Bladé i Desumvila de Benis-
sanet; Oscar Jané, del Centre d’Es-
tudis Ribagorçans; Joan Peytaví, de
la Universitat de Perpinyà, i Emili
Casanova, de la Federació d’Insti-
tuts Comarcals del País Valencià.
Les valoracions sobre les diferents
realitats de la cultura en diverses
parts del territori, fetes amb un gran
coneixement de la realitat viscuda,
amb serenor, amb realisme, amb
il·lusió per continuar una feina rigo-
rosa, van ser un bon tancament a
aquesta jornada. 
La primera edició de Recercat és ja
una realitat. La valoració és certa-
ment molt positiva, tot i que caldrà
afinar alguns aspectes per a la pro-
pera edició que se celebrarà l’any
vinent a Amposta. I també caldrà in-
sistir en altres propostes per donar a
conèixer el valor particular de la
producció editorial dels centres
d’estudis i l’extraordinària riquesa
de la seva suma.
Josep Santesmases i Ollé 
President de la Coordinadora de
Centres d’Estudis de Parla Catalana
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